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ALFIER, Dragutin
- Proces internacionalizacije problematike i po-
litike zaštite prirode, 15/16 (1971) , str. 33-39
ANGELI RADOVANI, Kosta
- Moj otac slikar Branko Frano Angeli Radovani
(1878-1962) , 22 /23(1975) , str. 65 -80
ARAMBAŠIN, Nella
- Francusko slikarstvo u djelu A.G. Matoša, 39/40
(1985) , str. 52-58
ARGAN, Giulio Carlo
- Projekt i sudbina, 9 (1969) , str. 85-110
-Rev iva l , 26 /27 (1978) , str. 164-176
- Umjetničko i estetsko, 21 (1974) , str. 71-77
ARNHEIM, Rudolf
- Entropija i umjetnost, ogled o neredu i redu,
33/34 (1982) , str. 182-189
- Entropija i umjetnost, ogled o neredu i redu:
drugi dio, 35 (1983) , str. 116-123
BABIĆ, Ivo
- Jerko Marasović , Tomislav Marasović : Diokle-
cijanova palača, Zagreb 1968., 7/8 (1968) . str.
2 4 1 - 242
- Historijsko slikarstvo u Hrvatskoj, Povijesni m u -
zej Hrvatske, 11/12 (1970) , str. 151-153
- Lepenski vir, Galerija Studentskog centra Za-
greb, ožujak, 1968. , 6 (1968) , str. 136-137
- 0 umjetnosti situla (J. Kastelić, G. Mansuell i ,
K. Kromer: "Umetnost situla", Jugoslavija, Beo-
grad, 1964, 2 (1966) , str. 101-102
- Suvremena francuska tapiserija, Muzej za u m -
jetnost i obrt Zagreb, prosinac 1966., 3/4 (1967),
str. 116-117
- Vera Kružić-Uchvti l : Vlaho Bukovac, Matica hr-
vatska Zagreb, 1968. , 7/8 (1968) , str. 242-244
BABIĆ, Vanja
- Uz izložbu "Europska remek-djela iz Rumunj-
ske" (Venecija, 1991) , 50 (1991), str. 116-117
BAČIĆ, Jasenka
- Albrecht Diirer, Obiteljska kronika i p isma Ja-
kobu Helleru, 35 (1983) , str. 38-43
BAČIĆ, Marcel
- Albrecht Durer, Obiteljska kronika i p isma Ja-
kobu Helleru, 35 (1983) , str. 38-43
- Josip Vaništa: izložba crteža (1954-1974) ,
Društvo arhitekata grada Zagreba 16-26.5.1974.,
22/23 (1975) , str. 169-171
- Leo Junek, Akvareli, Galerija 1 1 , Zagreb 1 9 8 1 /
82, 33/34 (1982) , str. 150
- Na rubu ekspresionizma, 37/38 (1984), str. 5-8
- Original (potpourri), 33/34 (1982), str.120-126
- Pejzaž i slika ili o učeniku i biti, 21 (1974) , str.
48 -52
- Prostor glazbe, glazba prostora, 28 (1979) ,
str. 66-75
- Redefinicija apstraktizma ili o neintencijalnoj
slici, 32 (1981) , str. 30 -33
- Takt razbora: uz studije "Umjetnost i napredak"
Ernesta H. Gombricha i "Entropija i umjetnost"
Rudolfa Arnheima, 35 (1983) , str. 126-129
- Uz jednu skicu iz Kleeove monografi je: o stotoj
obljetnici rođenja, 29/30 (1980), str.103-106
- Vermeer 1675-1975,24/25 (1976), str. 174-175
BALOG, Zdenko
- Modne slike u zagrebačkoj "Luni", počeci modne
žurnalistike u Hrvatskoj, 41 /42(1987) , str. 15-24
- Pariška moda, razvitak modnog žurnala od ilu-
strirane revije do prvoga svjetskog rata, 41/42
(1987), str. 25-30
BALJKAS, Branko
- Ljubo Ivančić, izložba u Modernoj galeriji 1980.,
29 /30 (1980) , str. 207 -210
BANHAM, Reyner
- S a n t ' Elia, 45 /46 (1989) , str. 105-109
BARTOLUCCI, Giuseppe
- Ekspresionizam i drama, 37/38 (1984), str. 34-36
BASSIN, Aleksander
- Odjek i moment: nadrealističke tendencije u slo-
venskom slikarstvu i grafici, 3/4 (1967), str. 59-69
- Sadašnji trenutak, 14 (1971) , str. 13-25
- Tradicija i otkrivanje novog smisla, 7/8 (1968),
str. 36-50
BATOVIĆ, Šime
- Bilješke uz jugoslavensku izložbu u Parizu, 18
(1972), str. 4 -10
BAUDRILLARD, Jean
- Dizajn i okolina ili eskalacija političke ekonomi-
je, 32 (1981) , str. 91-100
BELAMARIĆ, Joško
- Alieta Monas Plejić, Salon Galić Split, 1 9 8 1 . ,
36 (1983) , str. 124-125
BENJAMIN, Walter
- Umjetničko djelo u doba svoje tehničke repro-
duktivnosti, 6 (1968) , str. 67-80
BEROŠ, Nada
- Geometrijski duh Charlesa Jencksa, 50 (1991),
str. 93 -95
- Hrvatska umjetnost u osamdesetim godinama,
50 (1991) , str. 107-108
- Izvor ni na nebu ni na zemlj i , 52 /53 (1992/93) ,
str. 110-111
- Kamuflaza subjekata, 48 /49 (1991) , str. 102-
107
- Od pismenost i do lijepe književnosti, 52 /53
(1992/93) , str. 96 -97
- Razgovor sa Zdenkom Rusom, Artikulacija en-
klava osamdeset ih, 50 (1991) , str. 109-110
- Srednjoevropske avangarde - u središtu pre-
vrednovanja (Krisztina Passuth: "Les Avant-Gardes
de l'Europe Centrale", Flammarion, Pariš 1988.) ,
48 /49 (1991) , str. 118-121
- Uloga marke u borbi za vizualnu neovisnost, 51
(1992) , str. 27-29
- Variranje varke u nedogled. Hrvatska na XLV.
veneci janskom biennalu, 54/55 (1992/93) , str.
85-87
- Zov melankolije, 52/53 (1992/93), str. 120-121
- Zar i d im, s t igma i n imbus, 52/53 (1992/93) ,
str. 76-81
BEŠLIĆ, Milan
- Goranka Vrus-Murtić , izložba u Galeriji "Forum",
41 /42 (1987) , str. 141
- Matko Trebotić, Igor Zidić, Gutenbergische Ver-
laganstalt Schaan, 1983., 37/38 (1984), str. 119-
120
BIHALJI-MERIN, Oto
- Optika umetnosti i umetnost optike, 6 (1968) ,
str. 30 -36
BOCCIONI, Umberto
- Manifesta 1914. , 45 /46 (1989) , str. 100-102
BONITO OLIVA, Achille
- Manirizam i neomanir izam, 33 /34 (1982) , str.
58-59
BONORA, Gustavo
- Umjetnici iz Zagreba u Milanu, 36 (1983) , str.
119-121
BONSIEPE, Gui
- Okolina, industri jski dizajn i treć i svijet, 15/16
(1971) , str. 83-91
BORSI, Franco
- Ekspresionizam i arhitektura, 37/38 (1984), str.
25-33
BRAUDEL, Fernand
- Identitet Francuske, 47 (1990) , str. 103-108
BUNTAK, Franjo
- Zagreb u vri jeme Hermanna Bollea, 26 /27
(1978) , str. 118-127
BUSCHE, Ernst
- Van Gogh na zidu, 37 /38 (1984) , str. 54 -63
CAMBI, Nenad
- Antika na pariškoj izložbi, 18 (1972) , str. 11-18
CARBONI, Mass imo
- Umjetnost / povijest umjetnost i : navodi i po-
novna ispisivanja, 33 /34 (1982) , str. 68-95
CAROLI, Flavio
- Prije potopa, 33 /34 (1982) , str. 63-67
CELANT, Germano
- Futuristički manifesti , 45 /46 (1989) , str. 96
CEROVAC, Branko
- Umjetnost za i protiv, Umjetnost-polit ika-ideolo-
gija, (Osvrt na istoimenu izložbu Jesenjeg salo-
na u Banjaluci, Umjetnička galerija, 24 .11 .1989.
- 7 .1.1990) , 48 /49 (1991) , str. 110-112
CETINA, Klaudio
- Beogradska arhitektura danas, 48 /49 (1991) ,
str. 32 -37
CUMMING, Hugh
- Razgovor sa Charlesom Jencksom, 59 (1997),
str. 118-121
CVETKOVA, Elena
-Vel ič ina malog crteža, 19/20 (1973), str. 89-94
CVETNIĆ, Sanja
- "Glorioso e dolce" Pisanello, 59 (1997), str. 118-
121
- Likovni prikaz Venecije i njenoga krilatog lava
u 18. stoljeću ili popravak prošlost i , 59 (1997) ,
str. 86-91
CVITANOVIĆ, Đurđ ica
- Arhitektura monumentalnog historicizma u 
urbanizmu Zagreba, 26 /27 (1978) , str. 127-160
ČANAĐIJA, Stjepan
- Zaštita prirode ili zaštita čovjeka?, 15-16 (1971),
str. 76-81
ČORAK, Željka
- Aleksandar Srnec, Galerija Studentskog centra
Zagreb, 28.4/9 .5 .1967. , 5 (1967) , str. 122-123
- Crkva pokraj mora, 29 /30 (1980) , str. 155-161
- Datirana bilješka o razaranju hrvatskih spome-
nika, 51 (1992) , str. 26
- Dileme i perspektive, 17 (1972) , str. 104-109
- Grafički dizajn u hrvatskoj secesiji, 29/30 (1980),
str. 174-179
- Grafike Antuna Kuduza, Galerija Studentskog
centra Zagreb, 13/28.3.1967., 5 (1967), str. 120-
121
- Ivo Maroević : Graditeljska obitelj Grahor, Izda-
nje Društva historičara umjetnosti Hrvatske, Za-
greb 1968, 6 (1968) , str. 162-163
- Izložba Dragoša Kalajića, Galerija suvremene
umjetnosti Zagreb, 29.2 /17.3 .1968. ,6 (1968) ,
str. 130-132
- Između svijeće i sunca, izložba Art Nouveau und
Jugendsti l , Kiel, 1 9 7 0 , 14 (1971) , str. 150-153
- Jugoslavenska sekcija pariškog bijenala mladih,
Galerija suvremene umjetnosti Zagreb 6 (1968) ,
str. 126-128
- Kač ićev trg u Makarskoj arhitektice Olge Pavli-
nović. Prilog poznavanju hrvatskih trgova, 58
(1996), str. 44-51
- Katedrala u funkcij i grada, uz problem zaštit-
nih radova na katedrali, 28 (1979) , str. 55 -57
- Lančana reakcija Dušana Džamonje, Galerija su-
vremene umjetnosti Zagreb, 6 (1968), str. 132-133
- Matko Peić: Vladimir Bečić, JAZU, Zagreb 1 9 6 6 ,
6 (1968) , str. 161-162
- Na kraju stoljeća, izložba Zlatka Kauzlarića-
Atača u Galeriji "Ars" u Ljubljani, 41 /42 (1987) ,
str. 134-135
- Nives Kavurić-Kurtović, 7/8 (1968), str. 145-155
- Nove himere. Mali doprinos zagrebačke kate-
drale, 56 /57 (1995) , str. 10-13
- Slike Gabrijela Stupice, Moderna galerija Lju-
bljana, 12 . 1 / 12 . 2 . 1968 , 6 (1968) , str. 128-130
- Srednja Evropa pod sni jegom, "Lacković " m o -
nografija crteža, priredio Božo Biškupić, izdanje
Nacionalne i sveučilišne biblioteke Zagreb, 1 9 8 5 ,
43/44 (1988) , str. 154
- Stil i karakter suvremenih zahvata u jadranski
prostor, 19/20 (1973) , str. 34-58
- /Tisuću devetsto dvadeset peta/ 1925: uzorak
vremena: Drago Ibler i hrvatska arhitektura izme-
đu ekspresionizma i funkcionalizma, 29/30 (1980),
str. 45-57
- Treći zagrebački salon, Umjetnički paviljon Za-
greb, 8 .5 /8 .6 .1968 , 6 (1968) , str. 133-135
- Vječni teror neba: adaptacija Dramskog kaza-
lišta Gavella arhitekta Andri je Mutnjakovića
(1972) , 21 (1974) , str. 33 -36
- Zapisi o Rodinu, 7/8 (1968) , str. 231-234
- Zrinjevac otuđenja, 13 (1971) , str. 77
- Želimir Koščević, Ispitivanje međuprostora,
29 /30 (1980) , str. 228 -229
ČOVJEK i njegova okolina: izvještaj generalnog
sekretara OUN U Thanta od 2 6 . 5 . 1 9 6 9 , 15/16
(1971), str. 97 -112
DAKIĆ, Slavko
- Osmo desetljeće: nove tendencije u planiranju
Zagreba, 31 (1981) , str. 28-31
DAMJANOVSKA, Ljubica
- Skopska likovna kronika, 17 (1972), str. 147-150
DEMONJA, Damir
- Arhitektura Zagrebačkog gospodarskog zbora,
spomenik koji nestaje, 56/57 (1995), str. 121-122
- Daniel Kovač, 56 /57 (1995) , str. 120-130
- Osvrt na hrvatski f i lmski plakat recentne pro-
dukcije, 54 /55 (1992/93) , str. 73 -74
- Siniša Majkus majstor prostornog tkanja, 59
(1997) , str. 128-131
DEMUR, Boris
- Spirale č itanja, 52 /53 (1992/93) , str. 86-87
DENEGRI, Ješa
- Baroques 8 1 , ARC- Muzej moderne umjetnosti
grada Pariza, l istopad-studeni 1 9 8 1 , 33 /34
(1982) , str. 114-119
- Beogradska likovna kronika, januar-februar
1 9 6 6 , 1 (1966) , str. 88-91
- Berlin kao središte kulture ekspresionizma,
37/38 (1984) , str. 37 -40
- Bijenale u Veneciji i jugoslavenska moderna um-
jetnost 1895-1988, Galerija suvremene umjet-
nosti, Zagreb, lipanj-srpanj 1 9 8 8 , 45/46 (1989),
str. 132-135
- Boccioni i njegovo vri jeme, Palazo Reale M i -
lano 1 9 7 4 , 22 /23 (1975) , str. 194-199
- Breda Beban, Izložba u Salonu Muzeja savreme-
ne umetnosti u Beogradu, 41/42(1987) , str. 1 3 1 -
132
- Dabac: opažaji, slike, uspomene, 45 /46 (1989),
str. 22-27
- Dada 1916-1966, Muzej savremene umetnos-
ti Beograd, studeni-prosinac 1 9 7 1 , 18 (1972) ,
str. 128-136
- Dean Jokanović Toumin, 45/46 (1989), str. 86-88
- Decembarska grupa, Galerija Kulturnog centra
Beograd, 10 (1969) , str. 192-196
- Devetsil, češka likovna avangarda dvadesetih go-
dina, Galerija suvremene umjetnosti, Zagreb, ru-
jan-l istopad 1 9 8 9 , 47 (1990) , str. 70 -73
- Druga linija kao izraz duha mjesta, 50 (1991) ,
str. 20 -27
- Dušan Džamonja, Salon muzeja savremene
umetnost i Beograd, 1 0 . 1 0 / 2 . 1 1 . 1 9 6 9 , 11/12
(1970) , str. 156-158
- Dušan Otašević, Galerija Karlovačkog univerzi-
teta 1 /15 .10 .1969 , 11 /12(1970) , str. 154-156
- Dvije aktualne teme. Nove pojave u mladoj gene-
raciji: slika objekt, skulptura objekt, 6 (1968) ,
str. 95 -102
- Đuro Seder, Galerija suvremene umjetnosti Za-
greb 1 9 8 1 . , 33 /34 (1982) , str. 151-152
- Frano Šimunović , Salon Muzeja savremene
umetnosti Beograd 10/28.2.1967. , 5 (1967) , str.
126-127
- Giulio Carlo Argan, 52/53 (1992/93) , str. 74-75
- Goran Trbuljak, Galerija Studentskog kulturnog
centra, Beograd, februar 1990. , 48 /49 (1991) ,
str. 108-109
- Grafički dizajn Slobodana Mašića, Muzej pri-
menjenih umetnost i Beograd, ožujak-travanj
1 9 7 1 . , 17 (1972) , str. 144-146
- Gutfreund i češki kubizam, Muzej savremene
umjetnosti , Beograd l istopad-studeni 1 9 7 1 . , 18
(1972), str. 79-85
- Ivan Kozarić, Galerija Doma omladine, Beo-
grad, 11.4-23.4 .1966. , 2 (1966) , str. 78 -79
- Ivan Tabaković, Galerija Kulturnog centra, Beo-
grad, 22.3-3 .4 .1966. , 2 (1966) , str. 79-81
- Janez Bernik ili slikarstvo sjenki na duši, Beograd,
Muzej savremene umetnosti, april-maj 1 9 8 6 ,
43/44 (1988) , str. 138-139
- Jedan prilog tumačenju slikarstva Julija Knifera,
9 (1969) , str. 17-24
- Jedan problemski raspon: od minimalnog do
konceptualnog slikarstva 22/23 (1975), str. 113-
119
- Jedna tali janska linija u duhu ekspresionizma:
La Scuola Romana, 36 (1983) , str. 108-117
- Jedna teza o situaciji skulpture povodom tre-
ćeg trijenala, 5 (1967) , str. 138-145
- Jedno zapažanje u povodu mehano-crteža Zo-
rana Radovića, Galerija Doma omladine Beo-
grad, 8 / 2 3 . 1 . 1 9 6 9 , 9 (1969) , str. 126-128 .
- Ksenija Kantoci, Salon Muzeja savremene umet-
nosti, Beograd, 19.2.-10.3.1966,1 (1966), str 91
- Kulmer, idealni slikar osamdeset ih, izložba u 
Galeriji Sebastijan u Beogradu, 41 /42 (1987) ,
str. 129-130
- Lazar Vozarević, Muzej savremene umetnosti
Beograd, 16 .12 .1969/10 .1 .1970, 11/12 (1970),
str. 159-161
- Lazar Vujaklija, Salon Muzeja savremene umetno-
sti, Beograd, 19.3-8 .4 .1966, 2 (1966), str. 81-83
- Marina Abramović /Ulay-Ulay/ Marina Abra-
mović : Veliki Hod, 45 /46 (1989) , str. 148-151
- Marko Ćelebonović, Muzej savremene umetnos-
ti Beograd, oktobar 1 9 6 6 , 3 / 4 (1967), str. 124-127
- Mladen Srbinović, Galerija Doma JNA, 5 (1967),
str. 129-131
- Miljenko Stančić, Salon Muzeja savremene umet-
nosti Beograd, 3 0 . 9 / 2 0 . 1 0 . 1 9 6 6 , 3/4 (1967) ,
str. 122-124
- Mobilni crteži Miroslava Šuteja, Galerija Doma
omladine Beograd, prosinac 1970 ,15 /16 (1971),
str. 189-191
- Na kvalitetnom vrhu umjetnosti osamdesetih
godina, Nina Ivančić i Edita Schubert u Salonu
Muzeja savremene umetnost i u Beogradu,
39/40 (1985) , str. 118-120
- Novo slovensko slikarstvo sedamdesetih godi -
na. Izložba Podoba in snov, Moderna galerija Ljub-
ljana, veljača-ožujak 1 9 9 1 , 5 0 (1991) , str. 110-
112
- Oblici nefiguracije u suvremenom slikarstvu u 
Srbiji, 7/8 (1968) , str. 17-35
- Od Sebastijana Riccija do Giambattista Tiepola,
Venecija, 10 (1969) , str. 200-203
- Pariz-Pariz 1 9 3 7 - 1 9 5 7 , Centre Geoges Pompi-
dou, svibanj-studeni 1 9 8 1 , 35 (1983), str. 96-109
- Plakati Ivana Picelja, Muzej primenjenih umet-
nosti Beograd, studeni 1 9 7 0 , 15/16 (1971), str.
186-188
- Pojave u umjetnosti početka osamdesetih godi-
na, podaci o talijanskim prilikama, 33/34 (1982),
str. 46-57
- Postanak poetike i ideologije metafizičkog sl i-
karstva, 39 /40(1985) , str. 94 -96
- Pred jednom novom pojavom: primarno slikar-
stvo, 21 (1974) , str. 53-62
- Predak umjetnosti kraja stoljeća, Marcel Du-
champ u Palazzo Grassi, Venecija, travanj/ lipanj
1 9 9 3 , 54/55 (1992/93) , str. 96-99
- Pregelj, prethodnik izložba u Galeriji Equrna u 
Ljubljani, 41 /42 (1987) , str. 132-134
- Primjeri konceptualne umjetnosti u Jugoslavij i ,
1 5 / 1 6 ( 1 9 7 1 ) , str. 147-152
- Problem kasnog Maljevića, 48 /49 (1991) , str ,
66-71
- Radomir Damjanović, Galerija Doma omladine,
Beograd, 28 .3 . -9 .4 .1966 ,2 (1966) , str. 76 -77
- Radomir Damjanović Damjan, Salon Muzeja
savremene umetnosti Beograd, 15.5.- 2 .6 .1970 ,
Galerija suvremene umjetnosti Zagreb, 4 . -29.9 .
1970, str. 105-108
- Radomir Reljić, Salon Muzeja savremene umet-
nosti Beograd, 10. /31.3 .1967, 5 (1967), str. 128
- Sakralno i svjetovno u umjetnosti simbolista,
Galeria civica d' arte moderna Torino, 10 (1969),
str. 204-208
- Sedmi oktobarski salon, Beograd 20.10/ 2 0 . 1 1 .
1 9 6 6 , 3/4 (1967), str. 127-129
- Slavomir Drinković, Beograd, Salon Muzeja sa-
vremene umetnost i , apri l-maj 1 9 8 8 , 45 /46
(1989) , str. 138-139
- Slikarstvo Vlade Kristla između 1952. i 1962.
godine, 24 /25 (1976) , str. 6-11
- Srpska arhitektura 1900-1970: u povodu izlož-
be u Muzeju savremene umetnosti u Beogradu
ožujak-travanj 1 9 7 2 , 19/20 (1973) , str. 69-81
- Suvremena slovenska umetnost, Muzej savre-
mene umetnosti Beograd, 20 .3 . /20 .4 .1968, 6 
(1968) , str. 137-141
- Talijanska umjetnost u prvoj polovici stoljeća,
Arte Italiana - Presenze 1900-1945 , Venecija,
Palazzo Grassi, 47 (1990) , str. 66 -70
- Tendencije umjetnosti u Francuskoj 1968 -
1978/9, 29/30 (1980) , str. 186-192
- Uz vizuelna istraživanja Vladimira Bonač ića,
1 4 ( 1 9 7 1 ) , str. 47-50
- Velizar Mihić Vasa, Salon Muzeja savremene
umetnosti Beograd 24 .5 . -14 .6 .1972, 21 (1974),
str. 30 -32
- Vidici minimalnog, Vidiki minimalnega - Minima-
lizam v slovenski umetnosti 1968 . -1980 , Moder-
na galerija Ljubljana, kolovoz-rujan 1 9 9 0 , 48/49
(1991) , str. 114-117
- Vladimir Veličković, Salon Muzeja savremene
umetnosti Beograd, maj / juni 1 9 6 9 , 10 (1969) ,
str. 197-199
- Zagrebačka škola scenografi je, 14 (1971) , str.
3-12
DESPOT, Miroslava
- Bolle i Strossmayer: prilog anketi raspisanoj
1909. godine u Zagrebu za podizanje spomeni -
ka Strossmayeru, 26 /27 (1978) , str. 58 -66
DIMITRIJEVIĆ, Stojan
- Almanah jugoslavenske fotografije ili jedan
almanah konfuznih kriterija: Almanah jugoslaven-
ske fotografije Beograd (bez godine izdanja - iza-
šao iz tiska god. 1969. opaska recenzenta) izda-
vač: Foto-savez Jugoslavije, u izboru fotografija
sudjelovali: Tošo Dabac, Branimir Debeljković,
Ivo Eterović, dr Ivo Frelih, Mladen Grčević, Vido-
je Mojsilović i Miloš Pavlović, predgovor: Predrag
Gatalica, tehnički urednik: Vidoje Mojsi lović , 10
(1969), str. 217-220
- Četiri (o)laka komada Slobodana Tadića Tec-a:
"Četiri laka komada", Galerija Studentskog cen-
tra Zagreb, 17 . - 29 .5 .1974 , 22 /23 (1975) , str.
171-173
-"Nova fotografi ja" i ne baš nove ideje, uz izlož-
bu u Galeriji suvremene umjetnosti u Zagrebu,
21 (1974) , str. 79-83
- Pristup definiranju f izionomije suvremene foto-
grafije, 6 (1968) , str. 37-56
- Salon "Zagreb 1 9 7 1 " , Muzej grada Zagreba
7.5.- 2 3 . 5 . 1 9 7 1 , 17 (1972) , str. 121-127
- 1 7 . /Sedamnaest i /Zagrebački salon, Međuna-
rodna izložba fotografije, Muzej za umjetnost i 
obrt Zagreb, 24/25 (1976), str. 157-161
- Treći kup jugoslavenske fotografi je ili smotra
čudnih kriterija slobodnog klupskog kolekcioni-
ranja, Osijek, 22 .11 . / 2 .12 .1969 , 11/12 (1970) ,
str. 166-174
DOMIĆ, Ljiljana
- Potkradanje s duhom u povodu izložbe "Una Ge-
nerazione Postmoderna", Rim 1 9 8 3 , 36 (1983),
str. 139-141
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